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En el pasado mes de Julio, la aviación roja ha perdido 
111 aparatos seguros y 30 probables 
E n A s t u r i a s s e o c u p a r o n , p o r s o r p r e s a , a l g u n a s p o s i c i o n e s , y e n e l s e c t o r d e 
A l b a r r a c i n s e p a s a r o n 4 8 m i l i c i a n o s c o n a r m a m e n t o 
La Santa Sede reconoce al nuevo Estado español 
E l D u c e c o n t e s t a c o r d i a l m c n t c a M r . C h a m b e r l a i n 
Espíritu de milicia 
Nadie es más libre que quien renuncia libremente a una parte 
de su UDertad. Asi nuestra aoccrina es üe renuncia, LOS nuevos 
se imponen que es señorío de si propios y logro de la mejor i n -
vestiaura: servir. Asi lo proclama con grito ardiente el párrafo 
iinai ae nuestro punto veintiséis y asi lo expresamos a diario 
en nuestra prensa bajo â cabeza determinativa del periódico. 
Solo se es Uore del todo cuanao se sirve. ÍJOIO alcanza completa 
dignidad de hombre qu^en se aviene a ser pieza puntual, o isd-
punaaa, en el cumplimiento de una gran empresa. Servicio y sa-
criticio deparan los goces de mejor candad; aquellos que igno-
ran ios perezosos, los vanidosos, los inconstantes. 
Con animo de servicio y de sacnticio se Jban de aceptar las 
primeras magistraturas como los más humildes menesteres. Pa-
ra io mejores el sacriticio es mayor cuanto más alto el puesto, 
porque son cabalmente los akos puestos los que más privan del 
silencio, de la intimidad, de la soledad. 
Y así en la norma litúrgica de nuestro espiritual canon, la 
muerte es simple acto de servicio. Sacrificio. Kenuncia volunta-
riosa; al servicio de la Patria. De ideales de eternidad. Nuestro 
gran estilo está todo él lleno de renuncias. De lo que cada uno 
de nosotros renunciamos se hace grande el futuro de España. 
Pero... renuncia con alegría por ser gloriosa. Y al í.er alegre 
es, fecunda cría obras robustas y lozanas. Damos con alegría co-
mo señores de nosotros mismos. Renuncia y sacrificio con esa 
alegría que tan maravillosamente expresa la oración por nues-
tros caídos; "E l ú l t imo secreto de sus corazones—Señor—era 
la alegría con cjue fueron a dar sus vidas por la Patria". 
Aceptemos gozosos cualquier misión que nos confie la Pa-
tria. Nos aproximaremos un poco a nuestros mejores, caídos en 
el amanecer—por ellos sonriente—de esta España de nuestros 
amons que se nos escapaba por nuestra propensión a escapar a 
toda generosidad, a toda renuncia a todo sacrificio. Y la vida 
müicia. . : „. \n^Á !&! 
La Santa Sede 
reconoce al Es-
tado español 
Con ocasión de la reciente 
visita a Salamanca de monseñor 
Antonieski, que a fmes de se-
mana pasada ofreció sus respetos 
a Su Excelencia el Jefe del Es-
tado, Generalísimo Franco y 
cumplimentó al Jefe del Gabi-
nete Diplomático de Su Exce-
encia, se ha convenido conce-
der el carácter de encargado de 
negocios, al ministro plenipo-
renciario del General Franco en 
'a Santa Sede, D . Pablo Chu-
fruca que ostenta la representa-
ron de la España nacional cer-
ca del Secretario de Estado del 
Vaticano. 
. Nos produce satisfacción con 
Signar el hecho de que las bue-
nas relaciones entre la España 
tradicional y católica y E l San-
^ Padre, hayan permít :do en-
contrar el cauce legal que per-
niita que en futuro p róx imo 
sean más estrechas.. 
Los carteles so-
bre precios 
A partir de m a ñ i n a , día 4, 
todos los comorciantes de la 
provincia, podrán prrveerse 
en k s Oficinps de la Cámars, 
Feriando Marino 8, de lo» 
carteles qup hacen referenci? 
a la prohibición de elevar lo« 
prec-os, y q e h^n sido de-
clarados obligatorios a p o 
Pu-sta de la Juma de Abas-
tos por el Exorno. Sr. Gober 
nador Civi l , 
C u a r t e l G e n e r a l d e l G é n e r a l i s i m o 
Sección de información.-Estado Mayor 
Bolet ín de inforraación, con noticus recibiias en este Caartel General hasta las 20 
horas del día de hoy, 3 de agosto de J337. 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.—Sin novedad. 
Frer te» da Santander y León.—Tiroteos y c a ñ o n e o s . 
Frente de Asturias.—íSe han ocupado por sorpresa algunas posiciones enemigas, sin 
bajas por nuestra ptrie en esta operación. 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón.—Ha continuado la limpieza de la zona ocupada en el sector de 
A^srif lc in, hab iéndose presentado 48 milicianoi con armamento. E n los demás fren»es, 
sin rxovedadts de importancia. 
Sin novedad. 
Ejército del Sur 
Actividad de la Aviación 
E n el pasado mes de ju io SÍ han derribado los sigaijnt^s aviones enemigos: 
Derribados: «Natachas», 19; «Martín B m b e r » , U ; «Katas», 35; « C u r t i d , 23; caza^ 
sin determinar tipo, 14; otros sm determinar tip J , 8; hidn s, 1. Total deinbidos, 111. 
Probables o locados: «Natachas», 2; «Maitiu Bomben , 1; «Ratas» 12; ¿cazas, 14; 
&in determintr t ipr, 1. 
Total de probtb'es o teepdes: 30 
De nuestros aviunes han sido derribados 7 cazas y 4 de bombardeo. 
E n total, 11 aparatos. 
balamanca. 3 de Agosto de 1937.—De orden de S . E . : el general segundo jefe de 
Estado Mayor, Francisco Martin Moreno. 
P O R L O S F R E N T E S 
l a gran victoria de Brunete.-Sigue el avance 
en Albarracin 
Avi l a .—Cont inúa la calma 
más absoluta en el frente ma-
drileño, después de la colosal 
batalla de Brúñete. 
Las brigadas sanitarias bol-
cheviques, cont inúan afano- deado las posiciones enemigas Carbonera, conquistándole es- sa, con efectivos superiores 
sámente dedicadas al enterra- más importantes del cerco de tas posiciones que han de dar ocho m i l hombres. Nuesl 
miento de los cadáveres mar- ia capital. Todos los objetivos extraordinaria solidez á los fu- fuerzas, admirablemente para 
xistas, que despiden un hedor han sido plenamente alcanza- turos avances que se 
que enrarece el ambiente y que dos. 
todavía no han podido ser en- Continúa el avance pn Teruel 
terrados, dado el gran número ; Teruel.—Las noticias del 
Malos patriotas 
Estos días han sido impuestas por el Excelentísimo Sr. Go-
bernador Civ i l , varias multas a algunos señores que al ir a co-
brarles las señoritas encargadas el impuesto del Plato Unico, se 
han negado a ello. Y no solamente no han contribuido para la 
Patria con este pequeño desprendimiento que debe ser orgullo ele 
todo español, sino que estas señoritas que están realizando y 
cooperando por el Nuevo Estado de la Nueva España, han sido 
por alguno de los multados hoscamente recibidas con palabias| 
despectivas y un tanto modestas que significan injuria y poco 
patriotismo. 
No saben esos señores el deber de españoles y el concepto que 
la mujer tiene de la Nueva España. Esta mujer realiza el tra-
bajo más intenso y más lleno de corazón de la retaguardia, tanto 
en la misión de cuestaciones, como en hospitales, comedores y 
otros important ís imos servicios. 
La mujer española llena de fe y de patriotismo con su alma 
blanca y grande va como la abeja de flor en flor libando en ellas! 
para hacer la miel del triunfo. 
E l Plato Unico es la medida para remediar a todo el mundo, 
para que no falte el pan en n ingún hogar y para que la Nueva 
España vaya resurgiendo con la generosidad y el sacrificio que 
es preciso para el bienestar y la Justicia. 
Son pues estas multas el castigo merecedor para aquellos que 
aún regatean para España el más pequeño sacrificio. 
J , Cantalapiedva Barés 
efecto tomando por 
apoyo1 esta sierra. 
Terrible descalabro 
en Asturias 
i l t  
lleven a petadas, han aguardado pac cu-
base de temente la llegada de estas hor-
das de mineros astunanos y 
rnarxhta cuando la aproximación de és-
, tos era suciente, han entrado en de rojos muertos. frente de Albarracin, dan cuen 
En el sector de Navalcarne- ta de que las tropas del 5-° 
ro, la artillería nacional ha Cuerpo de Ejército han pro-
bombardeado las posiciones seguido su triunfal avance ha-
enemigas, que han resultado biéndose apoderado de una i m -
muy casitigadas. También la portantísima línea de fortifica- posiciones nacionales, a las que han tenido que alejarse deshe 
artillería española ha bombar- clones a lo largo de la Sierra han querido cogcrjjor sorpre- chas. 
Barcelona cistas del puéblo español, no 
Oviedo.—Del frente de As- juego la mult i tud de ametra-
turias comunican que los rojos lladoras que en aquel sector te-
. , * „ nemos, acompañadas de des-
han llevado a cabo un nuevo y J J r -i ' ^ 
cargas cerradas de fusilería so-
desesperado ataque contra las brc las hordas atacanteSf qu€ 
Se calcula que el número de 
bajas rojas no baja de dos mi'l, 
entre muertos y heridos. Nues-
tras brigadas, han comenzado 
a enterrar los numerosos muer-
tos, habiéndolo hecho ya con 
vaios centenares. 
i E l ataque enemigo, se ha ca-
racterizado por la rapidez con 
que se dieron a la fuga, al ver-
se violitntís^inamente rechaza-
dos por nuestros bravos solda-
dos. En menos de ocho horas, 
el campo de combate ha que-
dado l impio de enemigos con 
vida Han sido muchís mos los 
que han caído para siempre. 
Una nueva y brillante jor-
nada para los soldados del Ejér 
cito victorioso. 
La retaguardia roja 
Los comunistas al lado del 
gobierno 
Salamanca.—El comité del 
Un agentado contra el presidente del tribu-
nal de Casación de caíaluña.-Se temen 
gravísimos sucesos en la zona roja 
Salamanca—Los hechos han raron más de 50 tiros de ame-
. venido a confirmar las infor- tralladora. 
maciones que sobre la descom- j Los disparos no le alcanza-
posición de la retaguardia roja, ron a él n i a su chófer, pero h i - duchas ciudades 
se vienen publicando. Y a no rieron gravemente a un guardia . 
suposiciones, aun dentro municipal y a una mujer, que 
A l anochecer, 
quedó tomada militarmente tenefrá jninguna consecración 
por las fuerzas del general Po- con los que desde la retaguardia 
zas, pues se teme que el atenta- se dedican a sabotear nuestra partido comunista de Valencia 
do sea la señal convenida para labor y ayudar al fascismo. ha publicado una nota en la 
iniciarse un alzamiento anar- Indalecio Prieto qui»:re re- que dice que por informes fide-
co-sindicalista, que todos te- forzar su poder dictato-ial, que dignos se sabe que se preparan 
men y saben que es inevitable, se tambalea, con sangrientas manejos para alterar el orden 
persecuciones, pero basta aho- en la retaguardia roja. La nota 
ra, no ha quedado más que en termina: Llamamos la atención 
amenazas. Largo Caballero, ^ todos nuestros militantes 
Pero esta vez, la rebelión 
anarquista nú parece que que-
dará circunscrita a Cataluña, 
sínó que se extenderá a otras con los jefcs ^ jos ^¿-( .^05 para que estén preparados y en 
de la zona de la U . G. T . y de la C. N T gUARDÍA- Esto no qmere 
. ' , . Que pierdan la fe en que el go-
actua con toda libertad, sm que bíerno deie de aplicar ^ me_ 
el gobierno se atreva a proceder didas necesarias para aplas|tar 
contra ellos. 1 a sus enemigos. 
decir 
son 
de las normas de la más pura p i a b a n en aquel momento por 
lógica. Son ya hechos concre- \a caiie> 
tos que indican que los graves 
acontecimientos que se preveen 
han tenido su iniciación. 
El día 2 del corriente, a las 
tres de la tarde, cuando salía 
del Palacio de Justicia el pre-
sidente del Tr ibunal de Casa-
ción de Barcelona, un indesea-
ble apellidado Andreu, que fué 
A l conocerse la noticia, pro-
dujo gran sensación. Los anar-
co-sindicaUstas que atentaron 
contra el Andreu, se dieron rá-
pidamente a la fuga. Se han 
practicado varias detenciohes. 
entre 
vigilancia de la audiencia, al 
E l gobierno rojo trata del 
orden púbUco 
Valencia.—En el consejo de 
ministros celebrado por el go-
bierno Negrín, se dió a la sali-
da un comunicado oficial en el 
¡que se dice lo siguiente: E l go-
diputado derPa'r íamenfólc ' la î 116 sc lc acusa de cobardía. 
Generalidad, desde un automó- Pues al oír los disparos de ame-
vil, varios individuos le dispa-1 tralladora. se escondieron. 
L a bar D a ñ e roía 
Una familia asesinada por negarse a aban-
'tuZ vUZ\á£Z^¿V*™0 p r i » ^ 1 ^ donar el pueblo, que iba a ser ocupado 
ell s. U dd person l de | te dc ^ md¡Í3s de ordcn pu. pOT ln« nacionales 
Zaragoza.—Se ha sabido temente conquistada en el sec-
blico y ha adopta o resolu.cio 
nes para acabar con la subver 
sión latente. E l gobierno, con cómo los rojos lograron que la tor de Albarracin, abandona-
eí apoyo de todos los antifas- pblación de Torrientc, recién- sen la ciudad, ante la entrada 
de los nacionalistas. 
! Los tornen tinos, a duras 
penas ocultaban su alegría ante 
la p róx ima entrada de los na-
cionales, y se negaoan rotunda-
mente a abandonar sus casas,, 
en vista de lo cual, un oficial 
rojo dió orden a dos milicia-
nos para que entrasen en una 
casa,, habitada por dos hsrma-
nos, muchachos jóvenes, el pa-
dre de ambos y un hermano de 
este úl t imo, obligándoles a 
acompañarles hasta la plaza del 
pueblo. 
Una vez allí, y en presencia 
de muchos milicianos, ambosi 
jóvenes fueron rociados con ga-
solina y acto seguido se les pren 
dió fuego, muriendo entre atro 
ees suplicios. E l padre de estos 
fdos mártires, no pudo res.stir 
el horrendo espectáculo y allí 
mismo falleció a consecuencia 
de un ataque cardiaco, l ibrán-
dose así de otra muerte ter r i -
ble. E l t ío, fué fusilado. 
i E l terror de la población fué 
tal, que obedeció a los rojos y 
abandonó , con todo sentimien-
to, el pueblo de T ó r n e n t e , aun-
que muchos vecinos, que lo-
graron refugiarse en el campo, 
van regresando a sus domici-
lios. 
Rusta anima* a los rojos a pro-
seguir la campaña de terror 
Salamanca.—La labor de 
limpieza en la retaguam'a i >ja 
que lleva a cabo el gobierno de 
Va-ifnda, merece ei aprecio .le 
Moscú. Las inforria . ionis ro-
tativas con este asunto, son se-
guidas con el mayor interés. No> 
solo informan ampliamente, si'-
no que animan al gobierno a 
seguir implacablemente con su 
poh ' t iq de terror. 
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Sesión del Ayuntamiento 
Se reunió la Gestora muni 
cipal, bajo la presidencia del 
Sr . Usoz. 
Se trataron los asuntos si-
guientes: 
E s t a d o de fondos. Se 
aprueba. 
Expediente de pavimenta-
r ión de la calle donde es^á el 
Gobierno civil Se presenta 
para su aprobación, y anun 
ció de la opertuna subasta, 
j or no haberse formulado re-
clamación alguna durante el 
plazo legal de e x p o s i c i ó n . 
Expediente de ¡os sopr ría-
les de la Plaza de la Catedral. 
Se presenta a los efóctos del 
anterior. 
Informe d*»! Sr . S í n d i c o en 
la sentencia del Tribunal pro-
vincial da lo Contencioso so 
bre el Sr. Seco Valdés . Pro-
pone se prosiga el recurso d<-
apelación entablado contra la 
sentencia por el Sr . Letrad 
Asesor de la Corporación. 
Instancias de D. José Cepe-
dano, informada. Solicita re-
formar huecos en la casa nú-
mero 68 de la Avenida del 
Padre Isla, y cubrir un patio 
en la aaisma. Se informa fa-
vorablemente. 
Da D . M4i.uel Campo, in-
formada, que pide ampliar un 
hueco de puerta en el so'ar 
de la calle de Ordoñ ^ 11. Se 
infoíma en s e n ú d o favr rab'e/ 
De D.a María Martínez. Pide 
abrir un huaco en su ca; a de 
la calle de L s Perales número 
3. Se informa en sentido favo-
rabie 
Urbanización de la Plaza de 
la Veterinaria. Se pre¿enta el 
proyecto y plano para su apro-
bación, si procede. 
Instancias informadas: de 
EN EL TEATRO PRINCIPAL 1 
Conferencia del P. Herrera S. J , Otra 
I del prisionera de los rojos 
A LA LUNA ROJA DE VALENCIA 




Según se dice, a primeros de 
,os.o piensa el GoDierno de 
i-enci.a abrir el Parlamento 
A ruego de varías personas banderas de España en los altos 
que conocen las dotes persona- de Santo Domingo y Archanda 
les que adornan al P. Herrera cuya feroz batalla—de gloria 
Oria, nos relató este en la ma- para los soldados del Caudillo Cabe preguntar: ¿Uti paUmer.-
ñana del domingo desde el es- —les estremece creyendo que re to digno del Gobierno que se 
cenario del T . Principal las pe- fundaría su perjuicio ante las 
nalidades sufridas con otros salvajes represalias a que some-
cientos de personas en el infier tían los tiranos rojos a sus cau-
no rojo-separatista de lo que tivos. Y en f in la triunfal en-
erada en San Sebastián entre 
gritos de júbi lo y muestras de 
entusiasmo. 
Pero el pasaje de su diserta-
ción más interesante fuá el dedi-
Dpiesta a convoca:1 J 'i 
ra,, tan manchado di 
•an abominabl • ú un. 
A ' meritJ 
sangre, 
crj.ViO el 
en sus más frenéticos momen-
tos; para que se aesooque contra 
ios ulisaimados oe va.encia, 
Madr id y barcelona que e á U n 
triturando ei régimen. . . Claro 
está que para apUcar I03 duroj 
calificativos que se merecen, no 
es menester inventar nacía. Pe- i 





fué republiquita de Euzkadi. 
Lamentamos profundamente 
que el exceso de original nos 
impida tratarla con la exten-
sión que sus interesantes reve-
otro .. Pero Prieto una vez más ro Maura es demasiado repubii-
laciones merecen y comentarla cado a cantar las glorias del fa-
como era nuestro propósi to. Pe- ' langista Ar turo García Suárez 
ro no nos resistimos a hacer re- que fué a la muerte—acto de ser 
saltar dos o tres pasajes de su vicio—con el Arriba España en 
disertación llena de sencillez !os labios después de escri'bir 
y amenidad. basta o d-.-dicatorias d ' . r . r . L u 
Le hicieron prisionero cuando a sus compañeros de p n s i ó n ; 
trataba de escapar por cierta ilenas & fervor religioso y pa-
playa, entre una verdadera 11 u- triótíco. Sus veinticuatro años 
vía de disparos. En la prisión supieron medir toda la inten-
provincial le impidieron la prác sidad magnífica de su entrega 
se pasa de listo y quiere hacer 
ver a Europa que la España ro-
ja es gubernamental de veras: 
que cumple la Consti tución, que 
tfefté Cortes y que... ¡Oh, iro-
tes existe una oposición. La re-
nía sangrienta! que en las Cor 
clama el sistema parlamentario 
cano para aceptar ese papei de 
fiscal que se ê quiere repartir, 
zima a la República y a i-rieto 
en grado extremadísimo, y no 
quiere, seguramente, agravarles 
aunque el ataque responda a una 
...irsa de valor sobreentendido. 
Pero es que además, ¿quién 
tica de los más elementales de-
beres cristianos. El lo no obstan-
te y burlando la vigilancia de 
los carceleros rojos, rezó un día 
una misa paseando y hasta dic 
el Pan de la Eternidad a veinti-
cinco compañeros de reclusión. 
Después la cárcel de Lamnaga 
con su trágica quincena del ham 
bre. U n recluso construya con 
admirable fidelidad una custo-
dia, que exhibe al público he-
cha con cajas de cigarros haba-
nos. Una noche celebran la v i -
gilia de los adoradores noc 
turnos. A diario rezaron el san-
to Rosario -og.mdo a la Viger-
generosa a la Patria para que 
ella viva y allí quedaron refleja 
das con toda la solemne auste-
ad de sus sacrificios y así es-
cribió: "Trabajad por el en-
grandecimiento de' la Patria y 
ajustád vuestra vida a las ense-
ñarízas de Cristo y veréis cuan 
contento se muere. Arriba l s -
paña" . Cuando los disparos de 
sus asesinos junto a las tapias 
ríe Derio acabaron con aquella 
•/ida llena de generosidades em-
pezaba a amanecer en Vizcaya 
para siempre... . 
El Padre Herrera fué muy 
aplaudido. 
.•.uta icix.iv.it*'* * - • . ^ ^ i r - ) — 1 
D . Luis Diez. Solicita la baja ^ a de ^ O M , la pronta en-
en el Cuerpo de Bomberos, \ trada del Ejercito liberador, 
en calidad de excedente. Se 
que corrija dialogue y colabore aseguraría a Maura su integn 
Pero aunque Prieto consiguiese dad personal en esa Valenda de 
dar vida aparente a tan burdo todos los demonios?... Reconoz 
sofisma, ¿quién había de creer ¿amos que la suspicacia no pare-
— n i europeo n i chino—que en ce infundada. Como quiera que 
Valencia existe un régimen de si>a. lo cierto es que Maura ha 
Derecho? expuesto sus temores a Prieto, 
En primer lugar, nadie ha o l - ' ^ la negociación que ha tenido 
vidado. la delictiva suciedad de 0 el viaJe a Ia, C2P ^ 
las elecciones que dieron el t r iun roJa del ex mmistro del 11 de 
fó a'- Frente Popular T r i u n f o mayo-
que no lo fué, pues para obtene - ; Como estamos muy bien Wi-
la mayoría a que aspiraba tal formados, sabemos que el dia-
— - l o m e r a d o ^ y mayoría no logo se ha mantenido por con 
ciertamente aplastante — fué ducto de Ossorio, el embaí? 
menester que se prodigasen frau 
des, crímenes y violencias de 
toda clase. 
De unas Cortes del siglo X I X 
se dijo que estaban deshoma-
da.s antes de nacidis". Con nr.s 
motivo puede aplicarse esta tía-
re feliz a la falsa represen-
tación surgida de la> turas con 
tedas las lacras y estigmas imai-
de Us Lllni' as de; 
>ulta de I 1 a 1 y fie 4 5 
Hi>s,.iial ú e n r-<l d' Madrid 
6 Pr mo úf R i v r a . ?8 1.0. ^6n 
ceúno Reyero, cuito inspector 
de Primera Enseñanza. 
informa en el sent ido de darle 
la baja definit iva. 
De D . Manuel Cántala pie-
dra, que pide, en representa-
c ión de D.a María Aivarez, los 
haberes devengados por el 
esposo de la misma, D . Juan 
García Gaiza, cabo jubilado 
de la Guardia municipal. Se 
informa t^vorabi.emente. 
Fagos, Se presentan debidí -
mente jusiincados, para su 
aprobación. 
Instancia de D . Nicanor 
López Fernández , que solici-
ta se pida a la Junta Técnica 
del Ksia lo se excluya de ía 
declaración de ivíonumentos 
Artíst icos a las murallas com-
prendidas entre los números 
3 y 31 de la calle de la Inde-
pendencia y Flaza de San 
Francisco a ía calle de Fueita 
Moneda, cou el lin de cons-
truir en su día. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se l e v c a a ó la s e s ión a 
las ocho. 
Para el Hospital 
de Sangre del 
Seminario 
D o ñ a Amena de Llano, de 
Vilanno, 6 ifatas de conserva!» 
y una buiclla de Jtrcz; don 
Federico M u ñ o z y f a m i á a , 5ü 
pesetas y uná caje. ae {¿tulettu; 
U . A i i ^ e i F n e i o T a b a r r o y 
D.a M a a i d e i a g a r r o , una caja 
de get.ictas; D- d r e g o n o U r -
das G u u é r r e / , capnan, una 
banaeja de paaia&j L ) . A m á n -
elo VJT. JLorcazana, un ^esio de 
Iruta; D , K a i n o a F c r i i á a u e z 
O o a z á . e z , 2ü k i iugr^mos ae 
maaicquiiia;uicí.-Anas y com-
pama *i-a U i a u n H s p u i a o s a » , 
su faciuia ixUiatio Z'á, de Üi 
ue m a y u , 4 5U pesetas , de 
baria» uc aie^o; L>. F e a x Mar-
U a t z Kuij^e^, 2 gaáimas, 4 du-
Cenas de buevoa y a sauai ias; 
bita, visaa i d u c , 3 ca.uil#a&j 
U . baliilog'^ BiaiiOll y lami l la , 
SO v,ajeUi.as Uc l auacu; U . Fv. uru 
iviaia y U . ,Kj,tí&btmsj U a u c i i , 
5UÜ pesetas para ios hus^ita-
xts uc San Aiituaiu A u a d y 
¡ L e u a a a t i u ; L>.a U u n c h a K c -
p r e s a , de «Oailaa, (5 luai ias y 
tí tundas ue fcuiu; u , Ai i toniú 
Franco, c o a n t c i u , 2 Uotciias 
Ue ivioscaici y una ^aja uc ga-
Lelas. 
C I N T M S p o r a t ñ u Q J m A 
CUblJ.-r A r j i L . i i O y o ivr iPAo 
^ a r a ÍUS mioaius 
T10110 yran «uriiau i& 
Leg ión Vil", 3 
y Utt ídixc^, ¿f. 
Alegría inenarrable al ver las i 




Plagas de los cultivos 
Gustosamente repiroduci 
mos la siguients nota que nos 
envía ei Sr . Ingeniero Jefe 
del Servicio A g r o n ó m i c o de 
ía provincia: 
«Se advierte a los 8g icul-
tored que puedan neceáitar 
nicotina o suiíaío de nicotina, 
de que carecen las casas ven-
dedoras, que esta S e c c i ó n 
Agronómica se complace á 
tn trasladar sus pedidos a ía 
íabrica que tiene en Málaga el 
Servicio Oíiciai del Cuaivo 
del Taoaco, qu^ vende üicaoá 
proaucio-, a *5. peaeias ei kilo 
ue nicotina y a aü pesetas ei 
kilo de sulfate de aioutina » 
i^or nuesira cuenta recorda-
mos a ios agíicuitures que di-
chus prouuctus son cfioacisi-
mos paia comoatii ios pUigo-
aes veides qu¿ necut ín ic iaea 
te se presentan ca ros Iruialeír 
de hueso especialmcaie, mez-
clando con petróleo o con ja-
bón. 
También es de excelente 
Fué presentado por D . Mar - ginables. L o que quedó sin ba-
os escrutinios, lo u l t imó 
omisión de Actas, que ac-
tuó del modo que hizo prover-
bial en la picaresca castellana el 
puerto de Arrebatacapas. Pero 
por si era poco robar actas, no 
, íe tardó en pensar que urgía qui-
1 tar vidas. Y no es preciso recer-
car el asesinato de Calvo Sote-
lo, porque está en la memoria 
oe todos. Pero abierto el cami-
no del crimen, no se detuvieron 
en él las gentes del Frente Po-
pular, y el número de diputados 
s en la orgía criminal de 
o acá, se puede contar por ] 
decenas... 
varios a r t í cu los , SÍ 
nota oficiosa de la Comisaria 
de Abantos de B ircelona apa-
recida f n la prensa de dich.-i 
c i i d a d d e l 21 de j a s do, que 
dice as í : 
I <?La Conse r j e r í a de Aba^trs 
del Ayuntamiento de Barce-
lona, de acu-rdo con Ins ins-
trucciones del racionamien-
to, recuerda qu Pues bien: este Parlamento es i 
y a través de éste, Prieto ha tra 
t-.ido1 de vencer la resistencia de 
Maura, ofreciéndole lo sigu en-
t€ 
P r i m e r o . — Ü n avión a sus ór 
denes para ir y volver cuando le 
plazca. 
Segundo.—Escolta de toda 
confianza, designada por el 
propio' Prieto. 
Tercero.—Calidad de hués-
ped de honor. 
Cuar to .—Autor izac ión para 
llevar consigo, cuando Maura 
regrese a Francia, el dinero que 
desee y los documentos que 
tenga interés en sacar de Espa-
ña, quedando libre de registros 
y molestias análogas. 
Pero Maura continúa vaci-
lando, entre su amor al régimen 
que unos cuantos amigos se 
dieron, y el temor a ser víc-
tima de cualquier atentado de 
consecuencias mortales. De abí 
oue con cabal conoimi:nto de 
realidad, haya diho a Osso-
rio: 
Vivero de Arboles Frutales 
J t j S E S E O A N ^ Z L a B a ñ e z a (León) 
L a rep b ación. forrí-tcJ t-s ; na ordi n d-- la ri&iurale;a 
qu- d bem s obedecer. 
A les falm gistus ei 5 pf r 100 de descuento.^ 
Comen ial ín lu-tn i Pallarés 
j S. A. — LEON 
| Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
manai acordada pó r persona, el que se dispone a reunir el Go 1 
y los precios oficiales de os t i e r n o Pr ie to-Negr ín . Y el que 
arti uios racionados, son los quiera picar, que pique". . . Uno 
siguientes: 
Acei te : un ' 
pesetas el a tn 
{ atatus: do? 
t imos el k i o. 
A^roz: media libra, a 1,45 
pesetas el k i i o . 
C a r b ó a vegetal, dos k i los , 
a O 50 ei k i l o . 
Rac ión de m i s e m . Y a ú n 
si se tuvie ia la seguridad de 
conseguiria. De cierios ai t í 
que pique 
os llamados a picar, para 
a 3,75-que el fraude político pueda 
cuiisumarse—lo sabemos por 
55 c én - i buen conducto—es Miguel Mau 
— ¿ Q u i é n me garantiza a m; 
que Indalecio pueda garantizar 
a su vez, m i libertad, dentre 
de uno, de tres o de seis diaí? 
£1 reparo no puede ser más 
razonable. Maura sabe por lo 
visto, cómo andan , los valencia | 
Artículos p; ra mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lix oleum de todf s clames — Persu n^s—Quit lodos 
Herramientas — Ceiraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Sar.t » Doroirgo, núm. 1 
resultado para CumOatir e i I culos, jabón, carne... no ha 
piojillo en ios gaaiaeros, em-i bla siquiera la Conserj na 
oaaurnando ios a^eiaueros o | No Vctlc; la pena de racionar 
perchas con suitato de meo-1 lo inexis tente» , 
una. 
Legionario herido 
A consecuencia de una caí' S 
da casuái , se pioaL»jo una he-
rida con lusa en ei occipital, 
de carácter leve, ei soidadwidc 
la L e g i ó n , Matjas Kuiz. 





F . l ians González 
MADERA DK UALICIA 
Apeos> p«ra Minas (Cajerio) 
Kcpieseataate cxc.uaivo p^ra 
i^ton y &u p í o víanla: 




Logroño.- -Gal letera ¿Saneo, 
tercio Mucstia ü e n . r a K̂ á. 
mino. 
U viedo.—Francisc o Goüzá-
ítZ ^aalañOIl. 
l i a . t u w o . — t í e i j a u a n N^va-
muci, Uraonw» n , ^umciu i . 
de i--* ü<*ac/ia, raegu paocii 
a CoL'Iar a u l c ó v.cl Uxa d de» 
Cu n l é a t e . 
L a riauitada, Dionistu A r -
GIL Y CARKASCO, 6 
Te lé fono 1511 L E O N 
Kadio-León 
frvgrunM puru nuy 
A las doce: primera emi-
s ión uedicaaa a xa p i o v i a C i a 
«Lub Tocas»(Capcrucitrt^ «i-os 
OciViiaaeíS> ^flor roja) C ue-
rrero , « ¡S o i e ia i re i c tca» 
^scaottis;, «La Liuúariu» (ma-
careaa) J^ucaiea» y iSUv^rru. 
OciVlvJlO liltoruiullVO. A laa 
doce y treiata, ciciie de ia 
e&taclon. 
A las catorce: emiíáon de 
soüicu iesa «Kig^ietto J, Vcidi . 
«La raloma? ^scicnata) ira-
uier c^aow Buai» (se lección) 
«rvosaa dei ¿)-ii» vVrtlia)) 
trauainiaióa uet seiviciu de 
luloraiacion aeade Kauio> Na-
cioaai de nspaha. A lao quin-
ce, c i d re de xa catadoa. 
A taa aie^ y nucvé¡ emis ión 
ae ¿a, tcU^e. Jt*aiiüai.^v.S ^ui 
A a ¿ c U i i o , iNiii^ uo ií4 s ú c u l a 
y V ^ e j o . KJ-IVICÍU luloiiiia-
uvo. A laa uuez y a iv-Ve y 
ir^iina, Un. ue cuaaio i i . 
' j ' V r T " * '*T nos de autoridad y de ley. P e - ¡ 
ra. Los hombres de Valencia le j - u R ú b l k a es así T a n t 0 ' 
orrecen el magnifico papel de ^ República primit iva de don 
hombre de la oposición: jefe Miceto y M i g u e l cuando el sol 
amaestrado, naturalmente. Co- í s a i í a por priego, como ésta de 
mo el buen negocio del s i m u - € S t á dejándolos a 
lacro parlamentario estriba en , __• . , 
que la oposición parezca verda- la luna de Valencia: luna ro-
dera. Prieto ha excitado a M a u - ja de sangre ya que no de son^ 
ra para que se desahogue como ro jo . . . 
Las multas de I Una caída des-
todos los días 
i&En la Inspecc ión Municipal 
de Vigilancia, nos comunica-
ron ayer haber impuesto as 
mukas sigeirntes: 
A (Jlauuio Arias y a Caye-
tano de .a Puente, cinco pe-
setas a cada uno por circular 
sus carros s ia la matrícula co-
rrespondiente. 
A Cuiistantmo A 1 o j i s o, 
otras cinco, por vender leche 
fuera del puesto designado 
paia eho. 
A Luis Sanz, la misma can-
ildod por circuiar con un tri-
ciclo ain matricular, y otias 
cinco a H u u c r ú o Temprano, . 
por carecer de matricula e l ' J^J^^J, UQ C f l S t a i 
sil nirtn. 
graciada 
Eduardo Prieto, de 8 a ñ o s 
de edad, que v ive en Feaeri-
co E c h e v a r r í a n ú m . 25, fué 
asistido en ih Cfcsa d t Coto-
rro de la fractura comple a 
del ar.tebrazc izquic ido , pro-
ducida por caer, e del c^ bal i o 
que montaba, be estado es 
leve. 
de turno pata esta semana, 
de oeno sa m adene a auev^ 
de ta mañana: 
Sr. Bartlie Platei ías 
cochecito de su iho. 
k i je u L. L 
Dinamos, Electricidad del 
automovii, Transíormadores, 
Aaceasores, ü i e c u o-medicina 
ivloloies, etc. 
Bobmages en general. 
y se corta 
MaiLno Magaz, de 13 años, 
tuvo la desgracia de pisar un 
cristal y pioaucirse una heri-
da cortante en el pie dtrecho, 
de carácter leve. 
Una vez aaistllo en la Casa 
Ramiro Ba.buena, 16 L E O N ¡Sucoiro, pasó a su domi 
Te lé tono 1467 ¡ci io en Hospicio núm. 12. 
T £ L E F ü N K ® N 
- .sm.ac.oae.Te f ^ ^ Z ^ t f ^ 
Tallor** ri« m ^ P ^ i o n de todas clases de maquinaria 
lectncidad general de «LOS ALEMAENS*. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y lüTjjor TIRADA en L E O N 
es la que se sirve en el 
Gran Oafé 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
BAR. RESTAURANT 
- R I ' V ^ 3 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
H A D L O 
Reparaciones garantizada* en 
R a d i o E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Teétono 1470 
perros 
un la Casa uc SüCoiro, fué 
ua ive - i entc méate aáist ido, 
j judo g i a eua, de 8 ahoa de 
A ¿as vciauaob: u.UiUa emi- edad , que vive en Descalzas 
oiou; Oanc.o.aco ic^iuiiaiv-s. n.ü 10, de Uua her ida cóniusa 
K e u a i i b i i a s i o a uel ac iv ci^» de p r o u u . i a a por habcile inordi-
l a i o r m a c i u a ut&de Kadio Na- ¡ d o u a perro. Su estado es de 
ciouai de Esuaha. | pronóstico reservado, 




99 ToiÓfOM 1«0» 
Cubierto del D i * 
T rti i - Imperio 
.rde Meriiua sa^sd v 
Bistec Kiujano 
Ha Doteila vino de "«» 
Pe»etas 4** 
Mi&co!« í He agosto de 
* * P r o a ĵ̂ Jft B i l l I O $ f r e n t e s 
uor toda guerra, por otro compañero 
ha procurado echar toda S ^ " ^ M a H r i d . aue se 
S a los dirigente.-de eva Jiao 
Ia ' n í t i d o s pol í t icos y * 
\ o S ? L h i concei-t a l o 
U n c i ó n . Hay q e te 
en b . ^ r d i e ta « c po 
1,0 .d ae .aando a a . p 
.UP s e l . h o urr.d 
ii d ía 
ti tu 
c, laLiAW^ 
^ l á - a c a 
ue a n t a » , 
iu ctñ r 
, f II aj a 
que 
de Madrid, que 
y sobre h ib íd echado a U xe con 
to .a un fa&i , c n os coinani>t s. 
Q is s ber a g > u a e r l y 
vuu cer ¿ o de su actUctLión. 
L s ot ci a <an ÁU» que yo 
c ^ b . N > ^od M h. 
c . ta •• o pu , yerv 
a v>u aüríuiiict. i .i 
a » u i. d a <ai ut i i i , 
ll a t ja>>u 1 , p i 
r 
n trsi > y 
0 que se d b 
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e - <_» 
ül e .nt 
1 n 1 v.ie. u 
a , a 4 c 11 
ccí&tumü j 
; i , t * j , a b | 
f, o j t i par 
i i.Uiau^b ^ Ja 
d .C í CIO i d- I 
1 de i r iu in ,d 
íl . C ( 
1 ^ti a 
(Condus ión) 
£ / triunfo 
A l verlos llegar el ten-ante 
coronel Gazano, intensi'ifrando 
su sonrisa y exagerando su 
amabilidad, dijo zumbón ¿1 
5 l o r de policía: 
—¡Puede usted segu'.r el re-
tro! Y dirigiéndose a mí, 
añadió: — ¿ N o lleva usted las 
llaves? 
El Inspector no sabía qué 
acer. Era el suyo un penoso 
encargo que le había confiado 
Comisario1. Ya 
P R O A 
G r a n d o s a 
vent'r de los oficíales, el repar-
to de pistolas—las que moti-
_ o n su presencia en la mis 
ma— y los mi l movimientos una lápida erigida a 
El día de Santiago Apóstol 
Pa t rón de España, tuvo lugar el 
acto de tícscuDnr solemnemente 
nuestro 
de la fuerza escasa de que se 
disponía en los primeros instan 
tes. ¿Qué pensaría aquel nom-
lie? 
Ccn el mentón tcmblant? e 
indudablemente Mnnaoente. de 
vez en cuando preguntaba a los 
I soldados que pasaban oor su 
I lado. 
— ¿ H a llegado ya la Bande-
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A.I al fs/V* 
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l l 
visto en el programa, y ain, 
uedaron juntos y a la especta, 
todos los policí.'}; 
*..iii 
.pi_ ij, i... 




xuc auU iíúo dr̂  mi c 
tciu ac . ü g a a^^i.iaw, 
cu iVifUll-, ^ atu-ito O^.. 1̂ 
UCJ oa^rill lúa aU ĈHÂ Í 
luiiic la*» ll^irto l . lCo, 10 v 
CUÜ aa . oda ^.«.apa^U.ai^O 
UiwatiMdui >-î  p 4U iid 
Uiaairia 1*10- ^ a c 
clC» ' W v t̂. Ül 1 
PA 
u-
i J a 
a 
U.aCClo J i -
Cé Ui. U i i ^ V 
O i lillut* j 1 
j la ^iíia l^i 
.a. t c Í-CJJ JÍ 
c i t a u.C u u j o 
p.i^i oii — 
1̂  ^Ca Uní 
Li.O llb-^ Uid.iiU i^a^ qac v-Xl 
uiaa, a u ic 11. a c i ig a a 
registrar no . Y el G€neral?... ¿Qué se ha 
hacia falta. Se había p roduc t hecho del Gcncra!l?... 
un hecho que no estaba pre \ general don Manuel Ro_ 
mera'es no iba a tardar en ser 
E l teniente coronel 
qUe 1 Gazapo y otros jefes, marcha-
, acompañaban al Inspector \ * ^ Comandancia Gene-
Entonces el teniente coronel Bar ;ral ^ una escena memora 
tomeu conlafusta ba.jo e lb ra - . J ^ detenido destltuíd.0 
0 o. se les acerco y les d i jo : A ^ ^ . U ^ .C - . J , U J en su mismo despacho. 
' — S e ñ o r e s ! Nos hemos su- : ^ „ ^^1TT,OT,i-^c nr 1 , , , 1 . j i En aquellos momentos ur-
blevado contra los enemigos de domyinar los .. .. qu(: 
- Patr^! Supongo que todos 8. azoteas de 
J ustedes están conformes con to 
dos nosotros, digan conmigo 
iva España! 
^odos contestaron, menoi 
uno l l a m ó l o Margarida, qu)e 
ocntestó que no estaba confor-
me en adherirse al movimiento 
Se les desarmó como medida de 
precaución y se les encerró en 
despacho. Entre ellos se ha 
'laba el Mío del infoitunado 
ral López Ochoa que a los 
pocos días había de ser vilmen 
^ te asesinado en el Hospital de f ^ 
^arabanchei por las turbas ro-
jas. 
Eran precisamente las 1 6 , 4 5 
del día 1 7 de Julio y el movi-
miento nacional—que por un 
pelo había estado a punto de 
fracasar en la Comisión de L í -
o s p u e b l o s 
quien manifestó: Vengo a con- Son ¡os "quintos". Son ta; jó -
. ivi r con vosotros y hacer just i ' - . venes que van a sacrmcai i . s 
cia, espero vuestra colaboración mejores ratos de su vtoa en ü. -
„„„„ t-̂ rr,̂  ¿o roopnprAc'.ón sa de una Patria dolorida, q-'» 
la población. Se supo del asal 
to de armerías, de intentos de 
incendios y urgía, pues obrar, 
rápidamente. Ya había salido 
a la calle una compañía de I n -
fanteía para escoltar al Tenien 
te Coronel Bautomeu que se en 
cargó de leer y fijar el Bando 
declarando el estado de guerra 
que encabezaba el glorioso 
nombre del general Franco, y 
entonces el Teniente Coronel 
terminada la deten-
Generalísimo, conmemorando 
las fechas históricas del Alza-
miento Nacional. 
El acto al que asistieron las au 
toridades tanto militares como 
vdes de Boñar invitadas por 
nuestro Jefe local de Falange, 
resultó bril lantísimo, por estar 
la plaza principal del pueblo 
donde había de descubrirse la 
lápida muy adornada con flores 
de todas clases y banderas na-
cioanles y de Falange que va-
rias jóvenes de la localidad y es-
posas de falangistas no cesaron 
de poner. 
A las 7 y media de la tarde lie 
gó al pueblo el teniente coronel 
pañado por el comandante del 
Várela, ^ J U A ^ UC 
BNWÍ» acom 
Regimiento de Burgos D . Pru -
dencio González, capitanes del 
mismo Carracedo y Marquina, 
Alcalde del Ayuntamiento y d 
'efe comarcal de Falange Espa-
ñola camarada Manolo Ru'z. 
A recibirles salieron todos los 
falangistas en correcta forma-
ción con sus banderas los niños 
de la escuela y toda b vecindad 
en masa. 
En el lugar donde había de 
celebrarse el acto patriótico se 
levantó una pequeña tribuna 
dende las autoridades antes men 
' - nadas dirigieron la palabra 
esta gran tarea de regenerac.on 
de España necesita el auxilio de | "'s iiama por medio ae la vi i 
sus hijos para llevarla al puesto ¿a voz cierta y firme de *a 
que la corresponde, termman- caudil lo. 
do dando las gracias a todos Y se encuentran orgullos ¡s , 1 
por el entusiasmo, habiendo ser destinados a cump'ir ou i¿.t -
ho también un breve relato cien tan sagrada. J a emoao 1 
de lo que significaba el Segundo prorunda se marca con hu dl is 
A ñ o Triunfal , por lo que fué men notonas en sus rosiro . 
aplaudido por la enorme muí- Van a cambiar el pacífico am,-
t i tud que pror rumpió en gran-
des vivas al Caudillo. 
Acontinuación, el Jefe de 
F E. T . y de las J. O. N-S., 
RK'-CO Mantecón seceiano 
Ayuntamiento Sr Barrios y pá-
roco Sr. Caballero exhortaron a 
biente de sus cas^s y la- cuK¿ 
compañía de sus familias pt-r i 
tulUcioso de las iadades v «! 
ei inseguro de las trine i ¿r 1 > 
¡y . . . están alegres! 
Nos acercamos a su lado f.i -
miliares y amigos a desped r k -
la mult i tud, que entrando en la a animarles, a aconsejar a ad • 
Era Nueva encontrarían Pan, vertirles las obligaciones y Á 
íijsticia y Amor .s^ndo buenos pilcarles en los lacónicos téim» • 
españoles, contribuyendo a la nos de una dulce emodón el M 
total salvación de España Una, grado deber que van a cumpld 
Todo es emoción. E l co:he l^g.v 
a su parada fija. Y ahora, abra • 
zos, frases de ánimo, lágri r.;;s 
en los ojos de algunas mujen -i 
En medio de esta emoción, lo ; 
jóvenes pictóricos de alegría, su 
ande y Libre. 
£"1 Corresponsal 
* * * 
¡Ya se van ios quintos! 
de 
ben sobre la cubierta del vi hí 
culo para respirar mejor *r J. Es el veintisiete de Julio. Las 
recolección dulce 'atmósfera de la bendit,. 
al inmenso pubhco que llenaoa * * t i - también labriegos y activos, Ja plaza tanto de so'dc'dc.s v ja 
re 
faenas agncoU 
se encuentran en su mayor apo patria que van a defender ^ vu 
geo. E l sol baña nuestras cabe- go> parte el coche Les deSprdi 
zas con sus dorados rayos. Y en mos por últ ima veZ; con el br; 
tre toda las bellezas que presen- zo en alt0) 
¡ta este 1 ico paisaje en esta bella .Dios os guíef muehacSov 
estación del año, se ve a los la- Seguid, "cara al Sol", en vi es-
briegos conduciendo su yanta tra santa ruta. Sabréis alean z?-
o descargando un carro deseen- ia victoria! ¡Y la paz consigiHe.'» 
•teño. Todo es actividad Y, s n te sal:)rá premiar vuestro sa-ri-
embargo, un grupo de jóvenes, ficiot 
acudió al lugar donde se halla 
ban detenidos los guardias de hl^lstas francs ^ s ^ l f ' 
os que guarnecen estos frentes 
y plaza de Boñar y muchos jó -
ei uiuanwviv î ^ r ^ a^j tíc ba dc j , .uu e i i^anar , 
iieiiaa u.c Uidaairt ino- 4 a c ^uc 11̂  c¿. >,u ni iSino. 
tciua au pawle. O .Fo xc pi l j Ai ^ a uosotros se de. 
vttcioaw > ü c l a l l ^ a , uc prc-1 j . r<i c g liur ^ ^ J t t h i 
o c u F « C i . a c . ^wuiiu.a4c^ y c kclltíin ü Uua eapcCje a e c t e i . 
a.aco^facl- iic. ^ U i . l i i ^ p I10j ^ g ^ ^ quc Viveu 
a ic i i* o..a Cter4AÍtincllte Cl g.^nuii^o «* ios 
L i 0 n ílUj í*'40* j a e u i a a . Jd^y que p i ^ c r a r que momentos de toda emnresa de 
^ w i ^ i i u ^ q u ^ u . i ^ e l ^ ^ c u m i n ^ y qae/es-
ai^i^ac u"¿p^iiacin a u ieapuab^udidad 
Asalto y pronuncio una aren-
ga plena de fe y patriotismo 
'leqó al crazón exaltando los 
ideales de Patria y la grandeza 
iaba 
úllo tciuiiiia. 
mites—acababa de tener t r i u n - oei movimiento que se m 
fal comienzo en la ciudad de Para a Espana dc U 
]^eli,^a ^aras del comunismo. Sus pa-
^ Después siguieron las horas labras !!fgar?n m á ! h .0 ,n¿ 
angustiosas de los primeros 
tcliuluai 
huiiiur.». x t imi i -u o^a.ii>¿^ 
6U0 ^alUUlOa y V IVlO w .oOcl 
Ut ucbcaj-caiiZcia j >acaciig^-
Lüü. 
i-*» sociedad ao ie d. b.. 
uCtt̂ iOii peí» pu er ir^o.j^r 
th S»U p^oi^cl^ll j pOa^i «.o 
Uivwll^iia al ¿JOVAIU ^cliet u l n 
tu la Uiialli^. «ucocap-itiU . 
l̂i Sa . i^iaUii .ii.u j ' ^ ^ ^ 
pwanl til ia i^w.l^ v,ic>v«lil̂ -. 
ciÓn do M aUCiv_k_á.t.ci c 11 
ViVi„. VÍO ia l i j a ^ i . ^ i a j 
i-Vo ladino j 1 - ^40 « 1 0 ^uc 
ucu^u^uo -muí. i «v.» ow»wa. 
Uiato». l^á llUt.. oSt^a met 
UU.aii^o y 10a air^naú 1C ciii 
fv-U Slü UcS-ailaU, iC üaD aiuil 
uci euiiiu louio. y «-^e 
su dcao. 
í^upc a ÍO^ doS mcSv-S de ia 
q..e han conurtido 
JLo miamo diromoo de ios todo esperaba una Ban 
Da^queioa y Capi^aiistaa que 
h^n «xi .a i ic iadu* a i iUctiXis-
-.¿lU. l i a 11 ^.u^-tiiuai^o mUa que 
íl-.u.iC a ski. d^S^UlUp JSIWAUÍIJ 
UÍl ia lllaXiUi.» Â fi>p llüUÜl.l 
a y Hi d . „ Ca.a, ilO 11.11 
l^loiJUnCi d iijullilca, 111 d^a 
sai cniu-.i^w, .un aa IUUUI faa | trallacforas cuya ofici^idad 
trc/a de i i i j U i i i , . a a y 
Cvll aa ti ¡JO j O CdUllOilil^U a 
laS olg aiiZ^tlolieo Ul.dXl Cas 
' y a ¿>uo a ^ m u r c a rcpr^sca ia t i -
VOa, i l an ^.Oiidli^Ulau ...da que 
a a d . c a aU a c s a i i o i i u . U e o c i i 
y aquéllos hombres apovades 
en sus mosquetones, ardieron 
esta índole con fervor Patriótic01' prorrum-
En la guarnición existían Piendo en r^etidos vivas a 
muchos comprometidos y ant> ^ dallaron eco inme 
Tercio que a marchas forzadas 
venía de Tahuima, como asi 
también unidades de los gru-
pos de Regulares de Melil la y 
de Alhucemas, que venían a re 
I forzar las fuerzas de Infantería 
{adictas al movimiento pero se 
I desconfiaba mucho de las Ame-
u-uiaS, era muy adicta al general Ro-
dales, muy obligado por su 
ideología a los elementos del 
Frente Popular. 
dera del rfiato en ^ Capitán Medrano, 
en Cuadrado y en los legiona 
nos que en e 
venes de pueblos cob id.mtcs 
D-ó la bienvenida el Jefe L o " 
cal de Prensa y Propaganda, 
hablando en primer lugar ú A l -
calde del Ayuntamiento, cama-
rada, Luis Valbuena; a conti-
nuación, el capitán Carracedo y 
el capitán Marquina y por últi-
mo el teniente coronel Várela, 
quien hizo un resumen de to 
do cuanto los anteriores ondo 
res habían dicho, sien.lj inf i -
nidad los aplausos que han teni 
j . . . ^ ^ escuchar por lo bien que 
1 patio del cuartel M -r _ 1 ! . 
encuentran orgullosos formando 
un buen corrillo en medio de la 
carretera y despidiendo a los 
que pasaban a su lado. 
Vivan los quintos 
Robla 
Cimanes del Tejar 2 7 de lu 
bo de 1 9 3 7 
•etían ¡Viva España! que de se han manifestado como bue-
nos oradores, buenos militares 
A l descubrir la lápida • en-
vuelta en la bandera nacional, 
el teniente coronel exprés D SU 
bía resonar como la trompeta 
Hel Juici final en los oidos de b,uenos españoles 
la crente comunista de los ba-
rraos próximos . 
En aquel momento el i'enien 
te Coronel Gazapo dijo al l e 
. te Zaro, jefe de los guar-
dias de Asalto: 
— ¡ E l movimiento, como 
' usted habrá visto, ha triunfa-
t l alférez Herrero 
Ha sido destinado a Vizca-
ya, para donde ha salido, el 
que hasta ahora fué digno y 
activo alférez de esta Coman-
dancia ae la Guardia C i v i l 
D . Francisco Herrero San-
tiago. 
E l j o v e n oficial , que llevaba 
l a r ¿ o s a ñ o s en 1-cón, desde 
que t r a cabo del b e n e m é r i t o 
i . ibti tuto, contaba entre nos-
otros con giandes s impa t í a s 
y n u m e r o s í s i m a s amisiales, 
debidu a su Carácter servicial 
y afectuoso, y a.egre humor 
Paco, s c ^ ü a c a r i ñ o s a m e n t e 
ie iiamabaa naaia sus mismos 
suboroinadua, era muy que i i 
De interés para 
las maestras 
Ejercicio* espirituales 
Una vez que el Cursillo de 
fo rmac ión del Magisterio, ot-
denado por la Comis ión de 
Cultura y E n s e ñ a n z a , dará c >-
mienzo en esta provincia, el 
día diez y seis de l comente; 
con el íin de h. cerlo compa-
t ib le , s e g ú n expresos desei>s 
de las interesadas, con la se-
gunda tanda de Ejercicio» E i-
pidtuaies para Maestras, que 
se h a b í a n anunciado para 4a 
3.* semana del mismo, se ade-
lanta és ta para ia segunda, co-
cho acto con unas palabras fan 
de ^ a¿ar ^u mala ie o s^ eqai-
v^oaciuu. escriet pedgroao de-
jar es con au ^ u i c r u ^ a u a 
a^ i .au pur a iu^ui iaraos . 
CAPITAIM CKNTULLAS 
El teniente coronel Gazapo, d-o! 1 ambién ha estallado en 
ante la situación y los temores t s p a ñ a y pronto recibiremos 
que respecto a esta Compañía buenas nuevas. Somos dueños 
sintiera, ordenó previsor: de la situación. ¿Está usted con 
¡Bar tomeu! ¡Dispón tus nosotros? ¿ Q u i e n usted a Fs-
Anuncios hconomicos 
««ua |»au«wr& ma», U,Ud p w » 1 
TiNoo MAÜüivA, véa i.ae, ae 
ROÜ C, ».düi .a ac 2^u hccl^ l-ro-. 
'r^aa^u 1U Or .̂c , a aa_V 
ixaz.uu, 
....uu-i ac 1- l-uWutcia 
IUU«» ac xiu-
_w siena, 
f létio, Oai> 
ho m b r le s convenientemente. 
pues creo que no tardará en ve-
batírnos l a Compañía d 
Ametalladoras. 
en 'a ciudad se a d v e r t í a ya 
el r u m o r ya i n c o n í u n d i D i e 
ios acontecimientos ex t r ao ro i -
marios, oyéndose cada vez mas, 
int^n^os disparos, y descaigas de 
iusUería. 
Ue vez en cuando llegaban al 
pana r 
nobles que al decir lo que tep^e-
sentnba a mucha gente les s^l 
taron las lágrimas. Fueron des-
pedidos con el mismo júbi!o con 
que se les recibió. 
El Jefe Local de Prensa" y 
Propaganda, W e r ' a n o Gonzá-
lez. 
oficinas regentaoa, y houiDre 
de coní idn¿a para sus jefes. 
For su practica y actividad, 
se iameatct ia marcha de tan 
ouen eiemeniO. 
Aunque le deseamos pros 
D e l a C a l i r e r a B < i j a 
Manirestasion en Quintanilla üe Losada 
Con motivo del anivef>;rio 
üjercicioá, ei próximo lunes 
nueve a las once de la maña-
na y terminando el sábado ca-
torce, después de ia Sama 
Misa. 
T é n g a n l o presente, las que 
pendaacs en su nuevo ucsd - j l i aa sodoitado y a , la pracuc* 
no, esperamos que pronto, 
por su p r j p u vo.untad, vuel-
va a su segunda patria chi -
ca, donde tantas amistades 
cuenta. 
^ Cl u i - O U . ^ ^ U , 
diada, -es 
u ^1 a CÜ, 
i . u 1 a v̂ -i 
) tü eaall^ lacr Vitac-, 
^eaiu^icj. 0 
, ) ^ ti ie¿. ViveiObUe ¿x u 
CZa ^L<t:̂ ii/. 
Cu* 
UO -IxO j üio^Uu A UÜ5» Jikliv • 
¿.tío* iiafid. uicit^* • S - n t o A í n , 
i, -r̂ geiitUK, 1074-
Ensaladilla C I D 
j u i u m a e n i e c o a un extenso 
surtido de mar i scos y toda 




b jo sobre uigiu 
Uíei-
a X \ Z. 
1U câ A i.ou va 
• 1 * av^du., ^ C i w d Viu»-i a 
^i-Uu.^je uevo.Uwiuii ^a *». - uc-
i«a<i ^ , j, \ dcicca— 
^«^fcísuil iN IJÍ. de moslrador 
*s «ouaa, cun uuea sueldo, »c 
^'^^Utt. Kaao'i, oar Hoa>Wüod 
V.Wa lUuUft AO» ^ .̂-BoUilOi, UU<-
wiie£u ^ y yWiici «teaud'a 
^ a«iuuuara e. aiisuiu A . «-ai 
laz . r t i a a a a e z . f j a z a 
e .o Uit.i~ a i e i r l a o s 
i^isS OiN üj-, acs a u dosjuVd 
neo a p a i u . u i r , ^ ^ . a i a c a 
K* a, J 
k v^aivo o > 
O F - C i - a u -^uerit», be a e 
cemita c a i » d . . . . e i a - i d i á v ^ e r u a a 
ue , Ü ÎIIO - e i a V c ^ . . , 14. 
Uti.CiAL p-aadero, se 
ra Ü&U'ÍU u íue>a dw la 
JLXCC c^.tcs ialoiaicS-
x Ü a, P ou^ci s, i 2 . 
^irecc 
«pitai. 
1 xaija JI 
O o u U c , 4, Á' l^lelu^u IÍDÍ. 
VÜÍNÍ A nao* m*der« robU, 
caDiua M<J hectolitro». 
V & N Í A traasíormador tníásico 
A. b., G . , jafio Mcete. 
iaxorm» s: Augusto CasanoVa, 
Küa-Fetin ^Gaiiciaj. 
—¡iNaturalmeide! vontts'.j 
el teniente de Asalto. -Estoy 
con ustedes y sea lo que Dios 
quiera! 
— ¿ M e da usted su palabra 
de honor, de que no usará con- del Uionoso xVlov^miento Isa-
tra nosotros la libertad que se nua l a t r í a , se celeoro en esra 
le va a conceder? c.onai salvador de nuestra qae-
| — ¡ D o y m i palabra! iccaddad, una manirestac on 
* — ¡ P u e s andando! Marche integrada por las autoridades y 
cuartel individuos compróme- usted con sus hombres a la Je- vecindario de todo el Ayuma-
tidos y simpatizantes desde el fatura y aguarde allí órdenes, miento acompañada de la glo-
pnmer instante a los que se les : Y el teniente de Asalto con vosa.Guardia civ í y pre-'diJa ! 
rranqueaoa la entrada con las sus guardias, que por unos mo por et teniente Llórente y '.o- | 
manos en alto, después de iden- [rentos habían sido dueños del i:nandante jefe del destacanieido ^ o n t-ec^a 
tincados por el señor Cuadra- 'cuartel, desfilaron alegres_ y or. Vicente Ramos, con núme- ! i lug t r l s i íno &eñor ¿ l e g a d o 
do y de pronunciar la contrase- marciales hacia sus alojamien- ros a sus órdenes. í ae Orden Publ ico, le fue i m 
ria Café" que era anagrama de tos. ^ ^ ' Parte la manifestación de d i . puei:ita Ulia multa de 500 peoe-
¡Camaradas Arriba haiange E s - \ Nueve días después, un obús cho cuartel, dirigiéndose al ha- tas a ^ r̂t& Gaoneia r'reinco 
pañola! de la artillería del "Jaime I " rrio de Ambasaguas cantando i r j g a i , de 25 añüá de edad. 
En esto, con nuestro tenien- dejo huellas de su metralla so- himnos patrióticos y rel'gio- domicil iadu en esta ciudadj 
te coronel Gazapo; apareció el bre 'a mesa histórica alrededor s o s - t en el mencionado ba- en ia calle de Barahona, aú -
malogrado teniente coronel, de la cual se farguó la con pi rrio se contemplan colgaduras mero tí, por uo saludar ai 
ra.;: • 1 salvadora y los retratos del invicto Caudi Gent iaas imo durante ia re 
;p.r(< ya los Capiía .es l o - ¡lo Franco y del inmortal M o - p r e s e n t a c i ó n c inema tog rá í i c a 
bían partido animosos para la ia; a su regreso a esta hace uso en e l l cairo Pr incipal , a pesar 
Gran Aventura.! de ia palabra el Sr. Oficial, que de las reiteradas indicaciones 
£ l Alférez M - B . dijo le llenaba de satisfacción que se ie hicieron 
r^^MmmMm^^-~~~. el patriotismo que sentía el pue 
ib io de Quintanilla ensalzando 
la gloriosa figura del Caudillo 
terminando con elocuentes frá 
de 10a mismos y las que no lo 
han hecho apresúrenle a ha^ 
ceno con la mayor prontitud, 
para ultimar la organización 
acudiendo a Fabio t lórez, 2ü. 
tiasta la fecha es alentadoi 
el núaiero ae solicitantes y 
nos consta, son muchos los 
que piensan solicitarlo y qur 
hetsta ahora no lo han necno 
esperando fecha del comien-
zo dei citaao cursillo. 
No olviden las que practi-
quen los ejercicios en ca l ida! 
ae internas, la oportacióu ú e 
ropa de cama, t .alia, üti les de 
aseo personal, servilleta y cu-
bierto. 
León , 3 agosto 1937. 
¿Mecesita comprar, vender, 
h í peidido V. al^o? 
Aaúnci 1 > V» en nuestra sección 
anuncios Eco .omicos 
don Juan Seguí Almuzara, vis 
tiendo ya el honroso unifor-
me militar. Al l í , en un arma-
o, como testimonio de su paso 
por la Comisión y recuerdo im-
borrable del hecho histórico, 
quedaba su traje de paisano 
junto a la gorra y la fusta del 
teniente coronel Bartomeu. 
El Jefe de los guardias de 
Asialto—que caballerosamente 
o había sido desarmado— 
contemplaba apoyado en la ba-
laustrada de la oficina el ir y 
nota. í'ida a au tienda 
m m á r A y y 1 S A R í 
ei ¿ae mas dura lavando, 
cpicécutanie: t i l iaüt Allítr«< 
Restaurant NOVEITY 
Ofrpce « m distinguid» clieritKln 
nn gran 
a pesetas 3,50 
Indeoendencia. 9 . - - L R O N 
.ses y vivas al Ejército, Franco 
y España, contestados pof j a 
{ttulHttld en el bravo extennido 
\ Acto Següido habló el c6» 
'ináñdante del puésto, Ramos, 
TIUFQNO xm 
'11 I I D O S T i 
Miguel Ferez 
Ooauratlsta o Ora» 
Carpintería artística (t,o. 
Ñ o l a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A dvertimos a nuestros suscriptores 
de provincias, ia necesidad de po-
nerse al corriente en el pago de sus respec* 
tivas suscripciones, pues de Lo contrario, 
dentro de breve plazo, nos veremos obliga-
dos a girarles por el importe de la suscrip-
don trimestral más los gastos que origine 
iu cobro. 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
0 - A . S E I ? . O B CTXJIDIOS 
L l e ? a n noticias a nostros de que algunos propietarios 
impacientes pretenden interponer demandas de desahucio 
contra familiares de nuestros gloriosos combatientes. L o s 
que así interpretan en estos momentos su concepto del dere-
cho de propiedad, no se dan cuenta de que están faltando a 
la equidad y a los deberes de gratitud que tienen para quie-
nes desde las trincheras les han defendido con hero í smo 
sus vidas y haciendas en la retaguardia. 
Hay que darse cuenta de que si la barbarie comunista 
hubiese predominado en León , estos señores propietarios 
estarían sin vida y sobre todo arruinados; luego es una ver-
dad que en los bienes que disfrutan tienen una participación 
moral los qi e se los defendieron con h s armas. L a guerra 
es un sacrificio para todos y bien pusden sacrificarse los 
intereses e c o n ó m i c o s cuando hay tantos que para darnos 
ejemplo de generosidad han sacrificado la vida. 
Mucho sentiríamos tener que citar nombres, pero si per-
sistiesen en su conducta ciertos ricachos, nos veríamos obli-
gados a realizarlo para demostrar ante la opinión pública el 
poco patriotismo de estas personas. 
Central Nacional Sindicalista.—León 
Sindicato de la Edif icación 
Se pone en conocimiento de los camaradas que a conti-
nuación se c'tan pasen sin excusa ni pretexto por la Secreta-
ria Sindical de esta D e l e g a c i ó n , donde tienen que cumpli-
mentar datos en relación cen su fi l iación. 
Pablo Gallego Calzada, Angel Prieto Rodi íguez , Ramón 
Soto Fernández, Emilio Fernández Folledo, Agis t in Arias 
M o c h í n , í Antorio Alvarez Alvarez, Vicente A l vare z García, 
Mariano Bajo García, Angel Benéi tez Fiórez, Rafael Beriejo 
Gsrcía , Sergio Casares T o m é . Bernardino Diez y Di^z, Teó-
filo Fernández García, Santiago Fernández Travieso, Eulo-
gio de la Fuente Martínez, Lorenzo García Alvarez, Angel 
García Mateo, Faustino González Rodríguez, [osé Gutiérrez 
VMadangos, Alejandro Lando G^nzUez, Enrique Roarígaez 
B a y ó n , Andrés Martínez Expós i to , Felipe Martínpz López , 
Salvador Quirante Toral, Antonio Rodríguez Fernández, 
Higinio Sacristán Montaho, Manuel Santos Cordero, Augus-
to Santos García, Felipe Santos de la Pinta, J u i o S i m ó n 
Calvo, Baudilio Tascón A r g ü ^ l e s , Enrique Balbuena Fiórez, 
Sintisgo V i laverde Hernández, Inlalecio Víl laverde Her-
nández , Nicanor Villar Gut iénez , Bernardo Martínez Aller, 
Lu i s Muñrz Ariles, Isidro Santos O aez, Angel Piieto Ro-
dríguez, Francisco Cepeda Viejo, Eusebio de Ce'is Pérez, 
José Lorenzo Ei l i s , Julián Pastor Aparicio, José G i l Diez, 
Pablo Gallego Calzada, Jesús García Hernández , jtfamón 
Soto Fernández, Celestino Vidal López , Manuel de la Mata 
Martínez, Cecilio López Santos, Cayetano Ortega Pereda. 
* * • 
Se ordena a todos los catr aradas que a cont inuación se 
citan, pertenecientes al Sindicato del A g u í , Gas y Electrici-
dad, pasen por la Secretaaía Provincial de esta De legac ión | 
sin excusa ni pretexto de ninguna clase, a recoger sus car-
nets, pues de lo contrario serán dados de baja en la organi-
zación. 
Miguel Pozuelo García, Manuel García Blanco, José Be-
rros González , Mauricio Alonso Pertejo, Luis Fernández 
Fernández , Lucio Fernández López . 
* * * 
Se ordena a todos los patronos y obreros del ramo de 
Artes B'ancas, pasen por esta D e l e g a c i ó n Sindical Provin-
cial (Avenida de José Antonio, 1), el próximo miércoles , 
día 4 a las siete de la tarde, para tratar un asunto de interés. 
Se ruega la máxima puntualidad. 
Legión Local de F echas 
Orden para hoy, día 4 de Agosto.—Guardia en el Cuartel: 
Jefe de Cuartel: Fausiino de Valenzuela. 
Oficial de Guardia: Ju io Otero. 
Cabo de Guardia: Primo Fernández. 
n M I L I C ' A N O S 
Los encuadrados en la 2.a Escuadra de la 3.a Falange. 
Enlace Ciclista: Lu'"s Lobato. 
Corneta: Francisco Polo. 
V G I L A N C I A 
.Oficial: Juan Luis Rodríguez. 
Cabo: Emilio dt l Valle. 
M I L I C I A N O S 
Los encuadrados en la 1.a Escuadra de la 3.a Falange. 
lArnba España! 
E l Jefe Instructor 
Sección de Cadetes 
Se ordena la presentación de todos los Cadetes hoy, a 
las echo de la noche, en el Cua-telilJo de la calle de Vil la-
franca, número 3. 
L a no asistencia sin causa juitificada será sancionada. 
I Arriba España! 
E l Jefe Instructor 
O A e n e l e x t r a n j e r o 
E l ya famoso Comité de no intervención ka vuelto a berlaín, mostrandtí su adhesión 
encontrarse en un nuevo «im ̂ asse» después de la ses ión . a esa aproximación. 
de la semana pasada en Londres. Callejón sin salfda en 
verdad, pues no se ve que otras proposiciones mediadoras 
podría lanzar Inglaterra, n i de que manera pudiera lle-
garse i vencer el decidido y criminal obstrucci nismo 
soviético el plan d<t reforma británico. 
Lo que interesa fundimentalmente ahora, es ver cual 
sea 'a actitud de las grandes potencias, principalmente la 
de la Grsin Bret tña con respecto a los asuntos de España 
una vsz que fracasados todos los intentos conciliatoi ios 
entre las diversas tendencias, intentadas en el seno del 
Comité, cada país en el representado reclame su completa 
libertad de acción. 
Se l a dicho que entcnets Lvndres aplicaría el embargo 
sobre los armamentos ingleses destinados a cualquiera de 
las dos t s p a ñ a s y continuaría observando *una actitud de 
estricta neutralidad*. 
Pero el visible acercamiento italo inglés , que toma vis is 
de franca relación amistosa, evidenciado con las transcene 
dentalis cartas cruzadas entre M. Chambgrlain y el Duc 
y hasta el anuncio de una probable misiva en tonos análo-
gos al primer Ministro ingés^del Fürher-canciller ¡as i como 
otras infirmaciones que se dejan traslucir *>n toda la 
Prens t europea, principalmente en la francesa un tanto 
inquieta, nos hacen espera* de la futura posición de Ingla-
terra, algo a ú n más favorable para nuestra santa causa. 
L a s ú l t imas veinticuatro horas no han traido novedad 
apreciable a la situación en Extremo Oriente. L a guei ra 
sigue su cursz normal con marcada ventaja paya, los nipo-
nes y sin que sv vishimbre ser i imente ninguna posibilidad 
de arreg o pacífico. Algunas regiones como la de Tien-
T¿in continúan siendo escenario de violentos combatas. 
Mimtras tanto, E i r opa y el Mundo llenan a la perfección 
su papel de espectadores impasibles. 
C. 
Inyacecca piarneacá ante la 
6'. iV. el reconocimiento del i m -
perio italiano 
Londres.—bi diario londi-
nense "Jbvening 6canürt" recuer 
da la declararon practicada por 
el ministro Mr. hden, en la Cá-
mara de los Comunes, en el cur-
so de la sesión del 19 de julio 
anterior, en la que mamíestó 
que los propósitos de Inglaterra 
en su política exterior, no eran 
ni mucho menos, de agresión, si 
no ios de volver a entablar bue 
ñas relaciones con aquellos paí-
ses que por diversas causas, ha-
bían sido algo tirantes. 
"Evenkig . Standrt" añade: 
ahora, el mensaje de Chamber-
laíu a Mussolini pone en prác-
tica aquella afirmación de Hden 
al propio tiempo que la contes-
tación del Duce, viene a couiu-
rrar los deseos que tienen arn-
b s naciones de mantener oje-
ras relacionas. 
Esta nueva aproximación an-
glo-italiana, continúa el perió-
dico, no debe restringirse a que 
los resultados que proporcione 
sean los que afecta de manera 
directa a Italia e Inglatera; la 
reanudación de las buenas rela-
ciones, debe ser empleada como 
m . „ j [punto para salvar los objtácu-
I p | Y \ O 1 T I \ P X ] f ^ l r ^ T l hos que antes existían entre los 
Q. JLXvS XJL1 L^CX V tCJLXV»Xv/XJL dos ejes del occidente europeo: 
w- • -r-w- J J i • ' Roma-Berlín y París Londres, La a g e i l C i a H a V a S t r a t a (le J U S - para poder llegar al objetivo 
¿ • n 1 1 • A 1 r M Í A.' que se persigue y que en reali-
t i n c a r l a a c t i t u d f r a n c o - s o v i é t i c a 
Roma.—El periódico " L a 
Tribuna", al comentar la no-
ta con la cual la agencia Havas 
'rata de justificar el punto de 
vista franco-soviéico, respecto 
a su conducta en el seno del Co 
nríté de no intervención, dice: 
^sra nota francesa está llena de 
inexactitudes, sobre todo ^n lo 
que se refiere a Rusia soviética, 
la cual, según la nota de la 
agencia Havas, estaría dispues-
ta a reconocer el derecho de be-
i gerancia al gobierno de Bur-
g s. No hay nada de eso, aña-
de 'Xa Tribuna", en la respues-
ta de Moscú al cuestionario in-
glés, queda bien patente este 
asunto, ya que excluyó, de ma 
ñera categórica, el reconodnven 
to, aún después de la retirada 
de voluntarios. 
Por consiguiente, lo que dice 
sobre una simple diferenc'a en 
" L * Independence Belge" di-
ce que mientras los hombres de 
estado se esfuerzan en localizar 
el conflicto, los soviets no ce-
san en crear dificultades con 
ánimo de provocar la guerra. 
Por eso, añade, todos ios pue 
blos deben impedir que la 
• n tu pian 
Otros periódicos dicen que to 
dos los países, excepto Rusia, 
están persuadidas de que la úni-
ca solución posible es reconocer 
el derecho de la beligerancia, 
pero la Unión Soviética quiere 
hacer de España un estado bol 
chevique y se resisten todo cuan-
to puede al fracaso de sus pro-
pósitos 
Hungría contra las maniobras 
dad, excepción hecha de Rusia 
y del Komitern, es el anhelo 
de todas las naciones: la cons-
trucción de un pacto occidental 
que al hacer converger en un so-
lo punto a todas las naciones 
consiga restablecer la, buena ar-
monía entre los países europeos, 
Otros periódicos britán eos co 
mental la respuesta de Mussol*1-
ni en términos favorables, di-
ciendo que esa aproximación no 
debe ser puesta en juego para el 
asunto que ocupa el primer pía 
no de la actualidad, que es el 
conflicto español, sino otros, 
que ya desde hace tiempo vie-
nen preocupando al mundo, .0 
mo es el del reconocimiea'a oa-
sivo de la conquista cz Al/s^ma 
por Italia, interesantísima cues-
tión que será planteada por la 
Gran Bretaña a la Lio-a de las 
del 
so-
más que una intervención 
Quiai d' Orsay. 
Bélgica condena ta actitud 
viéttea 
Bruselas.—La opinión públi-
ca belga condena unánimemen-
te la actitud soviética en el Co-
mité de no intervención. Jizo. 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy miér co-
l é ' , 4 de f gos-to de J 937 
Segundo Año Tr uníal 
teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tarde 
Excelente programa 
Filmófono 
L a entretenida producción 
C ú m s peligrosas 
Una pe' í .u la dr i ím'c , de 
veloci ades v rtiginosas, 
llena de emoción e interés. 
I» té prete p r n vipal, DA-
N 1 E L L E D A R I U X . 
M nana jueves, a las siete 
y media de la tarde 
L a f rmidable película, hJ-
blada en español, 
Sin familia 
F l más enlacio :ante de los 
folletines de la pantalla, el 
más hunruno y desde lu' go 
el de más categoría artística. 
P.cdigif sa interpretación uel 
fa os » pequeño act >», crea-
dor de cPelii rojo», ROBEA f 
L Y i ^ E N 
l ú é i m 
L O S M E J O R E S 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder-
no y los mejores artícuioa. 
Juan Pablos y C.8 
f k m m m n m u m m 
y ÑmméQ i* Cota ilaiss 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Te lé fono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 19b3 
L E O N 
moscovitas . 
Budapest.-—La prensa hún- Naciones, en su próxima sesión 
gara se opone a los que quieren de setiembre. 
¡que la Sociedad de las Nac.ones Francia habría de perder su 
re la respuesta de Moscú, no es ^ haga cargo del problema es_ pacto con M ^ c ú 
pañol y dice que el organismo parís>—La noticia de la con-
ginebñno no se preocuparía de testación de Mussolini al men-
defender a la nación española saje ¿e Chamberlain reafirmán-
contra lo asesinos rojos de Mos ¿ose la concordia entre Gran 
cú, por que dicho organismo Bretaña e Italia, ha producido 
está dominado por los negocian viva tensión en toda la prensa 
\ tes de hierro, todos de color ro francesa, que dedica gran espa-
cio a comentar este acontecímien 
to internacional, que reviste in-
dudable importancia. 
L a prensa moderada opina 
que Francia se debe evadir del 
contacto con el gobierno sov'c-
tico de Moscú, si quiere salvar 
su porvenir, pues claramente 
se perfi'la ya cual es la actitud 
inglesa al darse cuenta de la rea 
lidad, que quería ocultar la di-
plomacia rusa, al demostrarse 
la profunda comprensión del go 
bierno inglés, al reanudar las 
buegas relaciones con Ital;a. 
E l gabinete parismo habrá de 
jsesuir forzosamente el mismo 
'camino, pues de lo contrario la 
apolítica exterior francesa, no 
«tiene salida alguna y se vería ce-
rrada en un peligroso aislamien 
to. 
Caja de Recluta de Leén 
r ú ir. 56 
Ordenado por la Superiori-
dad Ja concentrac ión de los 
reclutas del tercer trimfstre 
del reemplazo de 1939, se ha 
ce saber por la presente, que 
todos los individuos nacidos 
^n los meses de julio, egosto 
y septiembre, y que son los 
que comprende dicho llama-
miento, ^an de incorporarse 
en esta Caja de Recluta, los 
pertenecientes a los panHos 
de Afetorga, L a Bañeza y 
León , el día 13 del actual a 
partir de las nueve horas de 
su mañana, los de Sahfgiin, 
Va'encia y Villafranca del 
Bierzo, el día 14, Ponferrada, 
Murías de Paredts, L a Veci-
Ua y Kiaño, el día 15, todos 
a par ir de Ja misma hora. 
A s í mismo se hace saber la 
obl igac ión de incorporarse en 
los días señalados a todos 
aquellos individuos que per-
tenezcan a Cajas no liberadas 
y q e estén comprendidos en 
dicho llamamiento. 
Encfcre7co a los señores A l -
caides, el urgentís imo env ío 
de relación nominal con fe 
cha de nacimiento de esos re 
eludas del tercer trimestre de 
11939, y a cont inuación la de 
los nacidos en el 4.° trimes-
tre, y que están comprendi-
dos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, in-
clusive. 
1 e ó n , 3 de agosto de 1937. 




Cuando estas línpas vean 
a l"z, si su auter no se ha 
dormido estará, al romper el 
alba, camino del Guadarrama 
j n este día del cuatro de 
sgosto en que cumple un año 
que salió de L e ó n para la sie-
rra madrileña la heróica pri 
mera certuria expediciongria 
jde Falange Leoresa. ¡La que 
habla de corqnistar gloria y 
fama en Las Campanillas. 
A esta pos c ió" vamos a 
llevar es el bien ganado ban-
derín y bandera rega^dos 
j por el pueblo l e o n é s , y a'gún 
| otro obsequio. 
1 S é < ue ijjual mata una bala 
; en el G i ad^rrama ^ue en San-
jtander; que i^ual es Ja ni3ve 
! d e A s u r i a s que la de Te:uel; 
I que lo mismo picá el piojo en 
í Andalucía que en el frentd de 
| Madrid. 
Pero estos chicos tienen 
ur a primacía simpácica y unos 
Í hechc s de armas admirables. A i recordar, pues, el ani 1 versario gritad connrgo: ¡Vi. 
i va la Centuria L eonesa de las 
Campanillas! 
L a amistad itaio británica 
Mussolini ha contestado cordialmente a 
Mr. Chamberlain.-Inglaterra e Italia, aco-
gen con satisfacción esta amistad 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (Leún) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos v enfermos dei estómago 
Nota.—El viaje pu^de realizarse 
por ferrocarril tia^ta L a Losilla, o 
po one 'era hasta Falazuelo, don-
de combina c^n el auto de Mnea el 
coche dei Ba neario. los ma.tes, 
FemaBdililieDaPeiÉi 
S h t e dentai 
Teléüor o 1812 (25) 
OrííoHo tí, 7, pial León I 
París.—La carta autógrafa 
que el primer ministro inglés, 
Mr. Chamberlain envió al Duce 
ha sido contestada en la tarde 
del día 2 por este, con otro 
mensaje de afecto, expresado en 
términos cordiales. Este mensa-
je de afecto, expresado en térmi-
nos cordiales. Este mensaje de 
MusoUni le ha sido entregado a 
Mr. Chamberlain por el propio 
embajador italiano en Londres 
Conde Grandi. 
L a impresión causada en el 
ambiente político de Loncin-s, 
al tenerse noticias d? la cont'S-
tadón de Mussolini, es de ei,oc-
me satisfacción, púas ello su-
pone un adelanto interesantí-
simo en el curso de ia nueva pro 
xímidad, tan necsj ia para el 
mantenimiento de la con:-rdu 
entre las potencias occidentales. 
En Roma, al conocerse ia ac-
titud del Duce, la aprobacióü ha 
sido unánime, comentándose 
ampliamente este acontecim.'en-
to, que revela los propósitos de 
paz y colaboración que anima 
a los políticos italianos en el 
exterior. 
Se considera que la nueva 
aproximación anglo-ítaliaría de-
mostrada estos últimos diW 
se ha desarrollado de manera rá 
pida y concreta, tanto por par-
te de Londres como por Roma, 
pues en ambas capitales, los pri-
meros rumores corridos cobre b 
eanudación de las buena- rela-
ciones, ha producido un am-
biente muy favorable. 
Rápidos resultados 
Londres.—En los medios in-
gleses se opina que estas dos car-
tas de amistad entre Liiamber-
^ain y iViu^uiini, nan consegui-
ao mas que mucaas scmaua î üe 
intensa actuación cupiuaiat^ca, 
ya que se na iicgaao uueaaiuen 
te a una. renovación ae la arms-
tai ang^o-itaiiana. 
iguaunence se alaba en Lon-
dres la actitud ae ivir. Coaniuer 
iain, ai naoer intervemao di-
rectamente, becno no muy co^ 
mente en ia pontea bruanica, 
pero que ha conseguido condu-
cir por buen cammo ia actividad 
diplomática inglesa. 
Mr. Edén seguirá h política de 
Mr. Chamberlain 
Londres.—Al poco rato de 
recibir Ciiamberiam el mensaje 
y después de mannestarse m u / 
agraaecido por la contestación 
del primer ministro úaiiano, 
partió en compañía de su señ: ra 
con dirección a Escocia, donde 
en su finca particular descansa-
rá algunas semanas. 
Teniendo conocimiento Cham 
berlaín del mensaje de Musso-
lini, antes de partir para Esco-
cia, reunió al gabinete británico 
para darle cuenta de la actitud 
italiana, sosteniendo una larga 
conversación con Mr. Edén al 
que según se afirma, recomen-
dó siguiera la política de recon-
ciliación total con Italia. 
E l ministro del Extenor in-
glés, al parecer, ha de seguir la 
misma política exterior que le 
ha sido recomendada por Cham 
bcrlain. | 
Toda la prensa dedica ex-
tensos comentarios a la respues 
ta italiana al mensaje de Cham 
Otras noticias 
Justicia rosa 
París.—Según informan de 
Santander, el ex jefe de los 
servicios sanitarios vascos, fué 
detenido en el momento en que 
subía a un vapor que iba a sa-
lir para Francia. 
Fué inmediatamente llevado, 
ante un consejo de guerra que 
le condenó a muerte. 
Un atinado comentario 
Bruselas.—El periódico "La 
Natíón Belge" dice que el acuer 
do de las potencias occidenta-
les sería sencillo si las naciones 
se decidieran a excluir la influen 
cia de Stalin y a comprender que 
la acción revolucionaria sovié-
.tka es el virus que envenena E u 
ropa. 
..£7 ministro de Guerra francés, 
visita las islas del Mediterráneo 
París.—Es comentadísima la 
visita de inspección a la isla de 
Elba, girada por eí ministro 
francés de la Guerra. Se dice que 
aprovechará el viaje para jnspec 
cionar las obras de fortifeación 
de las islas francesas del Medi-
terráneo. 
Otras multas 
Por negarse a contribuir a 
'a suscripción pita el acora-
zado «Espana> y Auxi io a 
Santander, les ha sidlo im 
puesta por este Gobierno, la 
multa de cincuenta pesias a 
Pablo Rotirigaez, Leto Rodrí-
guez, Julián Riol y Antonio 
Martínez, y de veii tici co pe 
sctí s a Primitivo V i la, Mi-
guel Trapero, Donato Rodri 
i juez .Fé ix Reguera, Mauricio 
Pastrana y F/ancisco Alvarez, 
iodos vecinos de San as Mar 
tas. 
Litros de luto 
E n el Convento de Agu^ti-
ras Reco l tas de esta capital 
fal ec ió santamente Ja reli áo-
sa Madre Teresa de Jesú 
González Alameda, hermana 
del digno capel án de las 
Des( alzas, D . Jesús . 
E l entierro, en ei Conven-
to, hoy, a las diez menos 
cuarto. 
A l citado hermaro de la 
(irada, y demás familia, nues-
tro pésame. 
Registro Civil 
E n el día de ayer, no 
practicó ninguna inscrip J e n 
en Iss distirtas secciones. 
De Sociedad 
Han salido: 
Para Riello, D. Francisco 
hidalgo, D. Leopoldo P. rras 
v D. And é» Marcos Chamo 
ro; a Ponferrada, D.a Africa 
Prada de Luz. 
Pera Vi l ablino, D. Enrique 
Llaneza; a Oviedo, D . B^r-
nardmo Ib^rro; a Falencia, 
D. Teodoro Arias y a Burgos, 
D.a Antonia García Prieto. 
PÉRDIDA de una puls ra de 
piedras, deede calle de C e n antes 
( a Ordeño II- Grat ficaré devolu ción esta Administiación. 
d é 
L a acción 
continúa si^ 
M tiempo es 
P a d ^ Valencia 
emisión del día 2 d e.n 
Ifíri 
su av iadón habí ¿ T1* 9* 
•ieado el aeródromo j ? 1 ^ 
del C a m z Z ^ o ' ^ ' 
destrozido no « ^ a 
aparatos; qUe'en Z ^ n t o ] 
% un gran pánico y 
vecv os m salía* ¿ M 
taños. ¡Hay qil, ^ vé. 
s m las cosas/ / y L 0 lúe 
sm enterarnos! 4̂ es/ ^,'0s 
nos v m a tomar l a ^ 0 
ción sin que o i g a m o . * ' 
s la explosión. ¿ N o s h Un% 
contagiado tLamparü H 
sordera? a* 
- ¡ V a y a con Gabriel» . 
Ayer a s u t i ó a la Z ' ' lta! 
cine dtl Teatro %lZnf* 
cen marcada intenriá y 
saludó al Generaltsimn ? 0 
rante 1" proyección de/„ ? ' 
hcula. Recibió varUs ^ ' 
cachones para que lo hi l*1 
negándise \ rotunda»,* r 
G u b r t e l i t a i s e a t e l l X ^ 
co Trigal) , tiene 2 5 u¡*n* 
vive en la calle de Baraly 
na, núm. 8. Ga^rieUtTh 
satisfecho hov ton A A 
limo S r De/egado Ue U 





ciantes de la provincia 
a partir dd día 4 p\ 
proveerse en la ( ámm 
Comercio de los c ó r t e l e ^ 
claradas obligatorios, rff' 
referentes a la elevación ¿ 
precios, r nuestra.pwtií 
recomendamos « todía i0¡ 
cor, terciantes adquieran con 
la mayor urgencia referente 
aartelito. Sentiríamos m . 
cho tenerles que incluir en 
la sección de multados. 
—Recr mendamos al en. 
^cargado de la L i m p i a de 
la capital, que cuando orde-
ne barrer las calles de todos 
los barrios (que piden con 
angustia la limpieza) no lo 
hagan sin regarlas antet. 
—<Me cogieron lo* guar-
dias porque fu i tonto; por 
gus 'arme lo ageno más que 
le prnpü >. Total, un denlo 
de hurto causado por Pedro 
Garcí J , v ciño de Ponferra* 
da, qu: ompó el banquillo 
de l >s acusados de nu dra 
Audiencia para responder 
del hecho. L a causa quedó 
pin üente de sentencia. 
—Los perros, los verdade-
ros perros, continúan <ha-
cien In de las suytís». En ede 
dio h* habido dos CASOS de 
mordedura a niños. Sin co* 
mentarios. 
—St tuviera espido diría 
a los p ipis q ie los coches 
de los niñ >s no pueden salir 
a la calle sin la corresPM-
di, nte matricula. 
E n la retaguardia, roja: 
—Oye: ¿Y tapar qué no 
vas a In guirra? 
—/ Va>n)ST anda! ¿P¿roes 
que lú me hus tomao a tnt 
p^r Aiambrú? 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
B A R R O Ñ i Á 
Cubierto del <Ut 
Tortilla roixya 
Pael a 
Chuletas .on ensdida 
Puuuca: Queso, flan y « a^ 
Medra botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Ca a^ 1 > 
Teléfono 1757 
Audiencia Provincial 
Para ayer mañana e3taban 
«Pñaladas en nuestra Audieu 
cia, cuatro vistfcs. 
Una de ellas lo era conti* 
Pedro García y tres mai, ^ 
^ o s de hurto. 
E l jurgadolistructorera 
de P. rifvnala. - j j . 
E i Ministerio Fúb1ico su^ 
citó la pena de un año, Y» 
Sr. Roa, que los d e f e n ^ . 
dió la absolución, b ^ f l h¿ 
en l a p ca claridad d é l o s » ^ 
chos. , fiar-
E l letrado O. Aurelio 
cía, defendió a Remigio * 
cAn, acusado de ^ f ^ l í -
a quien había incofdoB fíeza-
lio el Juzgado de ^ . ^ t r a s 
Se su.pendieion Ja^ dei 
dos por incomparecenc 
procurador y tes Jgos< 
CAMISERÍA 
F E 
A R T I C U L O S ^»ra 
